








































































































































1) 増田美子 : 日本衣服史 , 吉川弘文館 , 2010
2) 池上良太 : 図解 日本の装束 , 新紀元社 , 2008
3) 丹野郁 : 服飾の世界史 本篇 , 日本図書センター , 2009
4) 佐々井啓 : ファッションの歴史―西洋服飾史―, 朝倉書店 , 2003
5) 佐々井啓 : ヴィクトリアン・ダンディ オスカー・ワイルド
 の服飾観と「新しい女」, 勁草書房 , 2015
 ・ 平成 26 年度製造基盤技術実態等調査事業（和装振興のあり方に
関する調査事業）結果報告書 , http://www.meti.go.jp/meti_lib/
 report/2015fy/000401.pdf （2018/11/13）






 ・ コトバンク「和服」, https://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E
 6%9C%8D-154291 （2018/11/7）
 ・ コトバンク「浴衣」, https://kotobank.jp/word/%E6%B5%B4%E
 8%A1%A3-651420 （2018/11/7）





 ・ 華梅 : 中国服装史―五千年の歴史を検証する―, 白帝社 , 2003
 ・ 坂倉良一 : 図でわかる 基礎きもの , おうふう , 2008
 ・ 丹野郁 : 西洋服飾史 増訂版 , 東京堂出版 , 1999
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